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VII. Literatur und Quellen
A. Zeitungen und Zeitschriften
Folgende Fachzeitungen und Fachzeitschriften wurden ausgewertet:
AKP - Zeitschrift für alternative Kommunalpolitik
compress
Der Verpackungsberater
Handelsblatt
ENTSORGA Magazin
KPZ - Kautschuk und Plastikzeitung
Kunststoff Informationen
Kommunalpolitische Blätter
Lebensmittelzeitung
Müll und Abfall
MüllMagazin
Ökologische Briefe/ Kommunale Briefe für Ökologie
taz - die tageszeitung
Umwelt (Publikationsorgan des Bundesumweltministeriums)
VDI-Nachrichten
Besucht wurden die Archive des Niedersächsischen Umweltministerium, sowie das Ar-
chiv von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN („Grünes Gedächtnis“).
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